































































































































に前回と同じ場所で開催された。0投稿 論 文 の 審 査 に つ い て 検 討 さ れ た 。0第三十九回学術大会研究発表者の選考が行 わ れ た 。0大会プログラムについて 検 討 さ れ た 。第三回編集委員会が十月二十四日（水）に
前回と同じ場所で開催された。0投稿論 文 が 審 査 さ れ た 。第 四 回 編 集 委員会が十二月十九日（水） に 、メールにより開催された。0投稿論文が審査された。五 、
会 員 異 動




チ ョ ウ ・ ガ イ
エン、
西山哲央
















く だ さ い 。
筑波大学哲学・思想学会平成29年度会計報告
（平成 29年4月1 日 ～平成 30年3月31 日）会計担当幹事 樋口達郎
（単位：円）
収 入 支 出
前 年 度 繰 越 金 1,072,628 機 関 誌 作 成 費 316,782 
学 ム云 費 516,000 通 信 費 38,147 
ア ル バ イ ト 代 45,500 
学 A 云 賞 50,000 
大 ムェぷ 開 催 費 67,796 
評議員会開催費 85,700 
事 務 用 品 代 1,695 
次 年 度 繰 越 金 983,008 
計 1,588,628 計 1,588,628 
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